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ARIEF NORMAN SUDIBYO. E0012057. 2016. PELAKSANAAN 
PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP TANAH YANG 
SEDANG DALAM PROSES PERALIHAN KEPEMILIKAN (Studi Putusan 
Nomor 88/Pdt.G/2013/PN Pt). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan 
pembebanan Hak Tanggungan terhadap tanah yang sedang dalam proses peralihan 
kepemilikan dalam kasus pada putusan Nomor 88/Pdt.G/2013/PN Pt terhadap 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta menjelaskan akibat hukum 
bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan 
ini. 
Penelitan ini menggunakan metode penelitan normatif yang bersifat 
deskriptif. Pendekatan penelitan ini menggunakan pendekatan Perudang-
undangan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan pendekatan kasus untuk 
menjawab rumusan masalah yang kedua. Jenis dan sumber bahan hukum yang 
digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. 
Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen. Teknik analisis yang 
digunakan adalah teknik analisis bahan hukum dengan logika deduktif. 
Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan 
terhadap tanah yang sedang dalam proses peralihan kepemilikan dalam kasus pada 
putusan Nomor 88/Pdt.G/2013/PN Pt tidak sesuai dengan UU No. 4/1996 jo PP 
24/97 jo Permen 5/1996, karena Hak Milik atas tanah tersebut telah beralih dan 
tidak lagi berada pada pemberi Hak Tanggungan. Pembebanan Hak Tanggungan 
terhadap tanah orang lain ini tidak dilaksanakan menggunakan SKMHT. Sesuai 
Pasal 8 UUHT Pemberi Hak Tanggungan tidak memiliki kewenangan untuk 
melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan. Akibat hukum 
yang timbul terhadap status Hak Tanggungan, adalah gugur demi hukum, sesuai 
dengan Pasal 18 ayat (1) huruf d UUHT. Terhadap debitur, hapusnya Hak 
Tanggungan tidak menghapus perjanjian utang piutang Perjanjian utang piutang 
tetap ada, debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam perjanjian 
utang piutang. Terhadap kreditur, kehilangan jaminan untuk pelunasan utang 
debitur dan terjadi perubahan kedudukan kreditur, dari kreditur preferen berubah 
menjadi kreditur konkuren Terhadap PPAT yang telah membuat APHT tidak 
sesuai dengan keadaan sebenarnya mengenai pemilik hak atas tanah SHM. Sesuai 
dengan Pasal 28 Perka BPN 1/2006 PPAT diberhentikan dengan tidak hormat dari 
jabatannya oleh Kepala Badan. 
 






ARIEF NORMAN SUDIBYO. E0012057. 2016. IMPOSITION IN BURDEN 
OF MORTGAGE TOWARD THE LAND WHICH IN TRANSFER OF 
OWNERSHIP PROCESS (Court Judgement Number 88/Pdt.G/2013/PN Pt). 
Thesis. Faculty of Law Sebelas Maret University. 
This study aims to determine the suitability of the imposition in burden 
mortgage toward the land which in transfer of ownership process in the case of 
Court Judgement No. 88/Pdt.G/2013/PN Pt compare to the legislation in force to 
explain the legal consequences for the parties involved. 
This research use normative methods with descriptive. This research use 
legislation approach to answer the first formulation of the problem, and case 
approach to answer the second formulation of the problem. The types and sources 
of legal materials used in this study include the primary and secondary legal 
material. Legal material collection through the study of documents. The analysis 
technique is used analysis technique of the sources of law in deductive logic. 
Based on the research results, the imposition in burden mortgage toward the 
land which in transfer of ownership process in the case of Court Judgement No. 
88/Pdt.G/2013/PN Pt doesn’t accordance with UU No. 4/1996 jo PP 24/97 jo 
Permen 5/1996, as right of the land has transferred and no longer on mortgage 
giver. The burden of mortgage process to the people’s land doesn’t implement 
using SKMHT. Article 8 UUHT Mortgage Giver doesn’t has the authority to take 
legal actions against the object of mortgage. Legal consequences arising on the 
status of mortgage, is void by law, in accordance with Article 18 paragraph (1) 
letter d UUHT. Against the debtor, abolishment of the mortgage doesn’t remove 
Credit Agreement. To creditors, loss of guarantee for repayment of the debtor and 
the creditor position change, from preferred creditor turned into unsecured 
creditors. To PPAT who made APHT doesn’t correspond to the real situation 
regarding the land owners SHM. In accordance with Article 28 Perka BPN 
1/2006 PPAT dishonorably discharged from office by the Head of the Agency. 
 







 Whatever you do will be insignificant, but it is very important that you 
do it. (Mahatma Gandhi) 
 Science can help us to get over this craven fear in which mankind has 
lived for so many generations. Science can teach us, and I think our 
own hearts can teach us, no longer to look around for imaginary 
supports. (Betrand Russell) 
 Jika kamu bimbang dalam melangkah, jangan serahkan kemudi ke 
orang lain, karena kesempatan paling baik adalah berada di kursi 
kemudimu sendiri, Kamu hanya harus paham waktu yang tepat untuk 
memaksakan diri dan waktu untuk menerima dan memaknai. 
 Suka duka kita bukanlah istimewa, karena setiap orang mengalaminya. 
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